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t d n or 1 h. 1Y 11v ot t ttl-
1o 0 1on 111 ol tr 
po1n • l.n h 0 8 0 ph whose r t 1 
l ro 1 d t h1n ry or tlon. ,. 
1 out .P oi 1 g ou or. th& ooUl"t o e 1 
d ly. 11v ntoq an G1 $ 
t t d th t in t 00 h or h • 
• 
ceo t t oh ·ok o se :c outo yQQ 1 
1 t1 a o tl e t1 d 
• l a r al prob e • 
ed • h e th ir 0 
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1t1e 
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h ah too 
r r 0 1' in umb 
p or oh o th 
h t th y 1 r tns Off 
0 ti t h1 l. 
t 1 1ni. nll t t: isk d it 11'0 
-
t lv ; rod: o 1o1n1t .. ten; d ict -
t . h tho 0 et1 th 1rJ.a h ll • 
f to r o n r, ill oho n i 0 t 
l 0 y ... 7 
l r 
• 
o 1tio 0 
h s n t ly 0 rei 11f 
t ev lop in 1 
• 
111 11 ot J 1th th 
··t 1 b 
h i t y 
th 
• 
t tr1ot 
l h 1 O() u1t • h 
in o e , L 
• 
le 
:1:0 ot1v 1y of th p v1nce t 'reat ole. 
• 
l J d 0 ( llc1 ) . 1 ion !n b 
-
sul d 1 tol no st:tt t riot • 
I ti 0 ti 
• 
uJ.e.ted r ul.-
t ai .. ut ti-J 1 n II 
c uroh, u ttt 0 n 1 1s • t 11 d to eo 1 e 
ot on. 
wi 1 Ulld uoo o ... ag1 d Il t (15 1. 72), 
f Uo in 1U 0 he Je 1no1pl ot 
1'1 
1 14., rt1ol 3. 
-
t _ r tio 
d n ht attftu4 
t1f1 d h 1 b r ~1 1 m ll 
n. mpl.1fi d .l nt o-f tho 
Je h eo unit! (t n Ju• 
i !al po to i rub itJ 
• 
anc"t onS.ns 
pl :t 1 .n 0 ( 1 ., 
1 tvil e tU1 n c a t nJ a. 
n n:v of h1 ora 1n 
outl1nine the ·t no o Q 011 th lrntt:t.- tere p ViO • 
t _ o n:t had ,, up of th ino ben1t1 named 
t sooo dlne senior- :J-4i1bbl ~ h«ulela-torth b wo.s b ol ut d 
• l 'I ed ton o o 
.. he th$ au.th-
. 
or ity of th dift r l'oli&h oou:rt a l c d th \Ul r th 
•not w. n lsi-o o th b • lt h Jot f'ua d to 
ibmit to t!l ~d 
th owa 1ol6. tc 
1 h nth r1t1 a 
! 
gl ot 1 
1 t:l betwo n th I 
rs. th o1sn 
a pu.nlshet1 by th 
:to 1y ord 
b d cd th 
n . ~ ring dth Je. 
- 't s , e. h r 1s . 
a.t¥1 h ' u.r 
tal mund II , 
1 1'01'0 s r the 
a. ltllo ... 
1 tr o1 s tb thi 
0 00 0\ 
15 u 1 ti 
·h le 0 
d ol r • 
In 1 • t th fll.Yn1 f) Lu l1.n, 
concl b t p t ovi 1n.g 
tr tlve t l i 0 .()0 ret1 
t t 
" 
. ht r ule h 00 t.nat1on o 
0 3 ut1on 1 e 1 .o both () 
u • f.nj t e t t 0 0 h 1 
1 • or no h lattor 1 11u ro. l tlt 
tl 0 oliah oll toa . 
• 
re 
th ty . A 11 w ol t .r e tn h ustory ot 
&; 
w 1•e obo "th I · ~ 1 t . 1~ 1 c 1 v rl od u . o the n frlfYVI «>.ft.wv tf~y.Asf\e~ 
s z l ' · t r ruJ th.e J s 61' aonoern 1 ·• t ph ,a th017 • 
uoeo aor, remained l f o th trnditlona ot 
11 , · t a t1 $ l n ll Pol.! h populaoo 
1 ocul 1onl'f 1 
olio ub: h l .n 
l d a to rad1t .. . F:.aot · t tln • to op x.•ess the 
O:J!rtl'),odox ~h oh .. and to .rt~dnoct ill. Iowa · o t e level ot 
1soln d ad 1 pov riah d ro • 
.d . Ch 
tro h han s o 
.nta:ry · ~1 .ohtfl . 
royalty J.n · o t! o ot' th we ltl" p r1.1tt• 
~ ...;-w_ Lt>-.-..~~t't~~, L>-? ()}W\.S.C..W (_/S/3) 
!'h1 Polteh a~t~tocl' o~"put ch ok on the 
. o n of the el r th oppP a-
ith1n 
u gh r o s • hi ob. 
,. :dta ho tility o the 
ae np t r a to eon 1 ra e 
of anti- S tt , tn ll . on • 11 na ln 
·i•:t • '* o d n -liolo t ·brtcat1 • rit ·l mur r Ur 
en e demi dur1 h rl . sw: d inouo 
ht.'U."ae .,r.. hll..e th.e ,bt1~0b \1tUil n41nee:rtng th ;o1 J. d . ~ 
tri 1s ~or th aa.k o , ~1 biJ w.tl ~otp· l ag .nal. , 
r p eaen ·ina th$ t:hr!st!a:o rne:coh t cl.aua , · ot st l 1•l.y 
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t d 1 b l t 
forc.i hI e..- l gi on th 
G · ol d 
1 ' o11t!o 
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nd o th a1 to n h o ntlW' thoy ov lop d into u !tor o s n1-
~ 10 t roughout ti oountr • 
l more 1 nt ao unltie e oh v d th oe t r 
0 t J o nt r it ry 0 h 10 t Ol' d t 16 
1 r co un1 t a 'ld 1. ol e J 1 h 1 
lG 
t 
Th 
t 
im) 
body ot the oo w 1ty a lled l" i ' 
01 t nt 1t1 s 
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t o l n a 
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( 
hite Hussi er o llad h (all 1 }, their num v r-
in four tot n . Fro a on· t 1r n r er oho n the 
of t Q 1 toa ho - pl o d he d o o d o r 1 r 
t1 t t o ola so • 
0 
OD 
h ur oo h 1 
h 1 Ju e : h 
ot thre p rson • 
in olv 4 di not 
t tut o lo9 reco n1z d thr ol 
ow r, mid l , nnd hi r, oh oom-
~h fir t trl d 11 uita r 1 t 
xoc d t n old ducat ; tl 
s"..li a for mounts rom t n to undred ducat • 
a oond, 
Both el 
essiono . ~.e hi h oourt d suits o ~urns exoe din 
n red old d11oa ta and h l o ions thrio l.v , on 
y, ond and :thurod y . 
-
A rt ro tho ooll otion of t x s <\ e d 1 1 r t on 
o oommun l institutions, th h l lao r ut d 1'taire ot 
oo, th oour oy o dght o, h · r trn nt 
or t o1 ut 1a tors, th ol n1ns J wish tr t • vh r -
lation o · land o1~d 1d t u • d the ooo at one oi" buto era , 
sohool- te oho a, d no ·o th. 
G n rall tho an 1 l l otion of the l o f'1oara too 
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Uo d thi'o w the s ve th c _ u.ey 
J. r 1. e 1r0 th · lh . 
ld•r he l$11sh : o • Th le·ws li 'Ving 1n th village , 
t 
ro :r emm le, o 4 the 1 oi th a t ~rtion 
f 
uthortty of he ~ 1 a. ru.s-
tr tion 4 e11n d with lts b in QO , c nnd oct tis • 
t'tlmling to · d sOli' t!o of .h. or izo.tio 1 of the 
auto o ouo · ov m nt of h Je , 1 1 noted th{ · 1 f':.Ahttl 
f no . e!ty e .. t ndf:l4 its thot'it to h.G : ttle• 
·C ts nn~ v1lla8 wh1 did not as ut nomo 1e -
t! on a or their ot~. h!Q 6 v is· o he:· Ka.tt , otro "h 
(f;5o;~il;~tht a1 · att, .a~.~!). At \i.mfle dl putee a os b twee 
th Xahtll boroueh. a to tho of' their :1 trJ. tB, tho 
I 
o I'tHH3ted or ecmun.un1t1ea Ubrn1 '1 • now o th 
Oth.&J:i Ub<tlltgarent• . Qn tb 1fh0l f1 tt V l'-1 t 
I 
o t 1\t ton ot o lt- gote n ene t tted the J 
itnl,., lno 1~ ln'trOduo Grd r dl olpltue 1n o the a.l 
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h 
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l t (\ ion enoie • 
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t1 t n d 
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1 J1 I> .I.,., 
~ ""1J ,.H 11 W .;CT 01 ·DltO TIO 
f hra Jc.r ov .· nt:a st1~J:ed :d, th1 Sud ! . uring 
!l years u ~tler stltdf in tb1 tdoo ~t ltion. r;; ey vmr 
bbi:nism. l sttela and tteusa1d1 • •rh-e fll'st tv, o ex-
t.!nded throughout• h11e the t BtJert it• force 
eo!ull in th 1~ r~nra o!' th rt • 
Rabb.inistl l'e·volv d bout tb etudy o th 'i1ult.nudie 
~o o. nd t11eir comm at r1as . 'th Talmud s otud1o4 
cult.tvat d. 1 1~u; 1·ou ~V ~ A and %1 acgntzed as the 
u: or1 ._r on u.enttons o p o 1 1 J w1 h lite . It 
;o in wa onlarg d ,.ddG.n by or1 ·1nal ... ohos d 
(.mtrib t1o 1 • • 
h 1 1 1 r 11 in 0 c 
t e th Y• It 
d 1 r ori h 1 :r1 1 y f 0 th 
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-
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{G \ ~Httl ic. A cacde)M.\f) 
'3 hi · ., wb1oh 11 
Q tiP • X Oul. e · r:~l.l·lY th t th 
1 d to 
i nc p'tien to th l ttl _ \1 ot ·bt ~ nahn • 
In th ml<ldl ot the · 1 t a h o nt:uey: Joa :ph Oaro, 
stint , pr pa r y on b!. 
H l t r . o D 1~4 ige t o~ thi 1 er o k, ieh 
n Ar tt ba o . c he 
Onl vera t w s hol th co · 
ab 1 ~ ol«Jmtm l.~cu.ri (151 1 '13) 
ho as ntl.1 in ti t1 t1 w1 th Cal'<> to , hi fo ·lowt o 7 
on!das , nd t~ ~ .. ,;) hard to i. ,Ma· 
_a, t ah~r) \1 1 h oo .Pl&t are ot th 
ti • ~ur1a crtttole a t ll>lj,h 
;pl . no t~ follow Situ Geo:t Sons . 
1 le Qpnoat tt on o al.' • Q o 
:t • on . 1 o~th h d , h · 
vot 4 d1 cipl • 1n 
. :1 t\lu f t a '1ri n h oo UJ.'U h ooou;p1<;td the os f rn bl 
1n the qi t,- ot tr lt t in "fo11tyn1u . Dr ht 1' udio l c UXl& • 
h! h tt~ oted etud nt~ fro the ho ~ ion, h d thl 
al y th ln l~ otu c nt r ot ~lntn1nn d Lith i 
K tlul< l. t yen a J,_ h 11f :tn 'Lu lin , a o to of 
1 nh r b Wo le rxdns .. 
at ~ sohol. l' aa 1~ur1 Vias and s oa ul 
in h 
v1 s p 11; d th .r bt s. dar izi g G 
pinion on tt ~s of J g 1 ~ !th th 
or 1n ~r oow, " on or 
ng to 
on ot ids eoU ae 
iltl 1 a (160•15'1 }. 
h l4 r . 
up 1 
t& 
r t m d e hls ho o t • ·here h tl· of 
hts. l1f • Be 
-;:bb! o! th t (lOU$ (J t¥· l. a 00 ld.unt!t>n of ch 1 M 
tto ao ivi 1 to 4 1 t1 h x1 
ln . o1,nio eo4. •• H ,. n t 
thnua ln ,. tmel w 1' 1n n e o:t . 11f1ea 1 • U:nli a hi 
l 1 J'ew.ls ph.:tlos hy 
th ,C! •ulJte ukh X a tll'1 ~ • 
tha !"act 'liilo.t th uthor. tn 
til ~ th · ig tion t 
it 6 
• 
d 
1- io 
1 t ou.t 1: 
th v ious grou 
rc e~ ·. ull; not 
th 
Ca p bl1 ... 
t tio to 
:tai_ d t 
J 'Y• 
sap 11 d by I s rl • e 
go numb r o 
o a- ntion d popular u.etc:n!ls d l Sal p -otic t h 
tt\lnazi.o ab 1 • Sino Oaro h 4 n · a. lv code 11he 
bl (Sbulhen ). I ve nia au pl 
t1 L '' ... n 1~ l . " (; p ). In thte aup l.e.Qlonted t~ 
h H hul.h . rukhn w 1nt~Odtto d lnto th ·11 <10\Ul ' 
th l'Oll 1t 6 wa ~.i!R ood t ln o 
~?O h ra bini lll• 'u.. stlo.ns o"f Je tab. r .ltu. 1 · 1 w re 
of' their m eo1.llltr.v but also 
mtU17 d :ao rd 11 
• 
h ra.bbt of htsn r, rank, he too:: n aeti pArt ln 
t~l :ounc:tl. ~1th r ef' th o o:wn o ot 1thu.an1a, p · 1 
nz•t cula~ ttent!on \c th ~ ctl 1 aDP loat1on ot ~ 
1 • o e o t Old 1i soho 0 bJ. e o~or:r t 
.rio cuaa!on. one no Nlf1 ()d over th aon.f'o~ono e 
0 the 'lfQo ou. ot lo (15 o-
lol!t • ~b oorn tl · new ood n ' l ad " 
hi ftQrt tl . au.th.or1 Of tb 
0 oodo f 1led. lioon ~r o ohol l"S an o wri 
o ent~1 a on tb 
f dded au ttto:~£~11; u. on 1 t • latt · • sueo aoor lead1 
of 'tb.e 'Oouncsil ot he J; our -"""""'"" 
Oohtn (U 4 1616), wh 
,in 
b! 
o Lublin and 1 t r eto or u41 o ah ba.h t 
Lomb ~ • 
mor enolAst c d 1 e praotleal ten noy 1s otic • 
' 
le in th l ·o 
Lubl1n, C 1 5 161 • 1ht , 
i no 
ont mpo ry • ' 1l' o 
a.oiive as rabbl ln 'U aaow, 
tor l 
P·il 1sti 
o ~1n of 1al.ao . to • h.o Etr, e·1r to 
·1· 1 to t.h ,pi!u.~ o o.t s uol mel (d1 .d 1G3l.) • wh 
th po, t ot hb1 lu Po· n. LU.bl.l 0 tJ."O • n hi oc 
h na1v xpost i~na t . l the e T l udt 
a.l.aoho.h, 1 tr1ed oht fll to u~o!s. the th ttld.r1s t oul.ti 
nd th 017 of' ts tto lnt a 1 , Th 
I the v nt nth o_ t 00 ta les on 
th ('.Shnlha.u .. rukh" pp . ed. oat 1 q1'11 .t of thea * fro 
1 point ot vta o · tn.e!v us a . ltt 1n tl1 
e llou.ae' .... 
ot Ool4" -
l viated to ) b:y · . 1Cl Ha- o t.; d th ns fthe ob n" 
( lLip o . he Pri --a br 111e.te to h .) y o;:)abb 
llter-
ry roduo 1 1 Yt he o of oho 1 o 
' 
r h ot J o pb;f n • 1 
le of u lin th xal J. v 
() 
oh 
io 
rio in 
nd ot th 
r1 t 
1fho 
11 J h 00 
st 
1 
ply o e 
11 tory o 
up o 164 • 
h!f l 
1 
on 
• RG o 
th ohool 
ho ... 1,. 
'l'hn o o 
1 d 
riod t d eli 
ri t (1648• 1 50) loft 
• tn 
0 :u.blin 
~ ol 4 . 
t y d. 
d h 'O c 
ol ev r l}Jr 
t in. 
1.1 · es on lot onl 7' o t d o o 1o lit o£ h 
J ~ • u on th !r spirit 11f s el.l . thi 1nt 
on, 11 th 11 t 0 tb 0 tion (1'1 U} • 
t r a n • h 1 
on,. y l ot in rt1 • f"ro he p r1 
of 1 s 
. 
n t oo on a e1on o~ t e 
b co c s 1 1 o 11 1te 
t in 1 o o 
t ll ctua1 ati 
P . ~ hllo it 1 t e h t 
bi 1n Po d o :re . n o 
nt 1 v. l 1ih J 
o • e 
a 111 
th 0 1 t 
lll , wh11 
ion. h in-
0 1 v l; 
r in n 
o l rn1 n 
oooulal!' kno · 1 dgtl • they d.td nut l&( V<t behind th m a snob 
_ eat 10 he! r a ". s ora. .In th ry r 
thu w ~o prod c _d th »a a nottcenbla an ut ·er lao ~r 
(Jr1ginal1t.l• 1! bls bud the lv t th tnsi 1f1o t 
:lb l. g ov r relJglo l _; :r-ot d _ n r! n 
itt ~ent par a ot th Talmw\ ln hir:;h hatr .. s_pl . t in argu-. 
ui tl di - o~ t e . 1th 
a cr · ot no 
th. 
rt in 
• 
cholo.~ r beUed 1nst thtl· d 
!tt 
api~it g lta blnio th . a . t tul.ne a of e.itnl e oa u,t. t y . 
~ r nt t1v of ni p o re . 11 ~nh on of 
Vilna (17eo- 99VJ. us n4e t nll}t t · rd ol:'l 1 al 
e au nat ion ot tho • 
to p 11 l pasae~ , or 
thre· 1 · the o stl a in th 
any t!t'lfJS h 1 l r fer n 
!.th xtu.a.l ion. h over• 
1 hot 4 b)" 1• aul tie 
v cc aors.. · ot. th.o yl ·11 and oatinl tl s 
a.~ d tM oth~r br nch o· lW b inlc 1it$r t·ux•o, evot~d 
... ,.... ........ tim to th6 t1 y o't h ib · • ltlbrt:Jw r 
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be sent to a larger community whioh maintains a Yashi·bah . nl07 
Of'ten the authorities by oomruu.nal legislation imposed 
the edu.oat1onal system upon unwilling townspeople . This co-
er.e1o:n resulted in many oases in edu.oational. weaknesses . In 
Lithuania, the Vaad ruled, ''Where there is no Rabbi , the 
community should retain a soholal" , who i s well- versed and God .. 
fearing to lnstraot the cshildren and show them the proper 
way . " 109 Obviously the Jews d1d not always take to these 
judgme.n"ts of the Vaad favorably . They attempted to obstruct 
these rules as mu.oh as possible , hin~bs of which are noted in 
the responsa of abb1 Koednover (seventeenth century). 
"Question:.- A set.tlament with six householders , containing 
from ten to thirteen boys ,. who should study, and :eive of vrhose 
parents do not wish to hire a teacher; and one parent calls the 
other five to trial to f'o .roe. the .hiring of a teacher by the 
whole group , what is the law ? An~er:- I rule they must hire 
a teacher . n109 
Under o ond1 tioils of compu.lsi on such as these, the 
villagers expended a minimum of money on education . As a re-
sult. there not only develpped a supply of poor teaohers , but 
there was a shortage of texts and fao111t1es as well . "The 
silly notion of teaching the oom~entary of Rashi to young boys 
1683 , 
107 
S .Asaph,lli,!. , page 13.&, Regu.lationa of Mora1tia. 
1.08 
Lithuanian Records , Ibid ., article 738. 
109 . - . 
' Ill.. Samuel Ko-l¥over, Emunath Shmuel , Uesponsa f~l<f'or-T tJ.f'Vl.J 
article 211. 
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promised to return me my son fit · to expound Halachah anA 
the Tosafists. 115 • 
In the urban area Je :rish education was almost un versal, 
a.s may be seen from some of the laws of the Shulhan AruJJ! (1st'a'1) 
(Jewish Code of Laws and Customs} that regula1Jed Jew!sh life 
on all its levels. n~very man in Israel is obligated by 
pr capt to hire a teacher for his son. Indeed, if a man is 
able, he is forced to do so even against his w 111. That is • 
if he is at home, he is informed of the action against him; it 
he is away and he has property • tlley ( aommunal leaderr.) talm 
t h e necessary amount from his holdings and hire a t·eaahe~ for 
his s on.rrl16 
From the raaords of the Lithuanian aommuni ties, ~e 
discern that the communities' interest in and support of saho-
larship ·.'11as not limited only 1H) the indigent, but that they 
extended to the subsidization of others, too, by room and 
board. "All commru1ity heads are obligated to 'Keep' at 1east 
eighteen young men among the house-holders; according to the 
Rabbi's desire and the students' interest in study. Of this 
number, at least one-half shall be poor young men, whom the 
aonunun1 t-;y shall support, ti 117 
hila it reached all the avail ble pupils of tho group, 
the JeWish duaationa.l program was comparatively simple. 
115- Glueckel, Memoirs of Glue okel o:f l!ameln, Trans. by 
Marvin Lgwenthal., New Yo:rk, 1"9'32, page 18tr.'" 
11b Shu.lhan Arukh, Yoreh Deah, chapter 246, article 4. 
117 ---- · 
Lithuanian Records, Ibid., article 588. 
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the go 1 of Talmud comprehension , with its divers oommentari s. 
Life demanded this program of study , so that people 
mi ht know the La11 and the precepts rvh1ch governed Je tish 
life . '.L'he ~aJ.mud ~as the code upon which was based all of 
Jewish living . Thus , a knowledge of the Lalmud was india• 
pensable to a comprehension of the life in the street, in the 
home, and in the synagogue . Indeed , a knowledge of J wish 
Law ~ a knowledge of Jewish communal. life . Tho a1c of the 
Jewish school crurriculum, then , was an acquisition by the 
pupil, of those things that made the Jew a Jew. 
Study of the Law brought the student vrorth and value in 
the community. For wher ver he looked he saw honor and glory 
granted to teachers and scholars . This motivated and stimu-
lated him intensely. He saw t hat Jewish life as an aristo-
cracy of l earning . 
Solomon ~aimon in his sweepi ng satir ictured this 
aristooraoy of learning charmingly ahd eloquently : 
The study of the Talmud is the ohief object of a 
learn~d e.duoation among our peopl e . Nothing stands 
abovet "(1 igni ty of a good '.taJ.mud1st . He has the first 
claim upon all offioes and positions of hon1r i: t~ 
community . If he enters an assembly , he 111ay be of any 
age or rank , every one rises before him most respect-
fully , and the moat honorable plaoa 1 a signed to 
him. He is director of the oonsoiance , lawgive~ and 
Judge of the common man ••• The oommon man dare not enter 
upon the most trivial undertaking , if in the jud ment 
of the scholar , it is not aaoording to law ••• A ~ealthy 
merohant , farmer or professional man , ~ho has a daughter 
does everything in his power to get a good Talmudist 
for his son-1n-1a~ • As far as other matters are oon-
oer ed, the scholar my be as deformed , diseased , and 
ignorant as possible, he will stil~ ha~e the advantage 
over others . The future fathe~in-law of such a 
phoenix is obliged, at the betrothal , to p~ to the 
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deeply impressed the character of th Hader . It wao , thus, 
pos s i ble to concentrate on a fev1 subJects hioh :provided the 
6hil with an intensive training. otherwise unattainable. In 
this manner there was opportunity for individual instruction 
with its resulting advantages and disadvant gas. The teacher 
did not instruct the class as a whole, except during the 
lecture eriod, once or t ioe a week, but paid attention to the 
pupil who vm.~:~ reading his lesson aloud: thus, the boys learned 
individually in rotation. True, the group of boys had to 
listen to each student's reciting. This led to a defect; for 
it ~as inevitable for boredom to set in. This in turn led to 
disciplinary violations, necessitating drastic punishment on 
the part of the teacher. Humorously as Shalom Aleichem por-
trays the I eder life, we oan gain a clearer picture thereof by 
paus i n· over some of his mastezful yet humorous descriptions. 
Benny and I met for the first time in Reder , at the 
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ing them the book of Genesis ••• .tte asked ne no questions , 
but said to me--"Get over there on that bench , between 
those two boys." I got on the benoh and was already a 
pupil ••• The teacher did not let us idle lon • He shook 
himself, ani shouted the 1esson e had to repeat after 
him at the top of our voices. 
"Bow the serpent was more subtle than any beast of 
field." 
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I 
,, u ev r a i. tin · h d ·:V h y Atl.f. b nroll.ed in 
· ho 1. 
Ge ar 
t l s . th child 
or-J ~hol pro~ram was d 
th rawer no r•gula~ ol ss 
lev 1 f tw y, too . in 
r{t dy r h 'e r. Boh ol, 
tt u .lly 
t t i school. I .te , the 
ib e ehool, 
g!untng ot th 
p· •o o~ bjeet a atudi which · s l" vi t 
dur1ne ek. 
-~van th nu.gb he 
a tttud , 
q_ t fli 
the 
can oau 
c .1 
0 ' 
leal d 
r p o lll.' 
1 0 1-
stu 
tagruutl.-ed in hta 
ot t 13 o.t ol fro 
1~ ly po t ou: 
of' th ~ u.a.. 
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or r l aeons: or , tle to oh r , 
1ao of dictionary, ex l in t 
enor and t10 ntiro 
pa sag the u 11 is quir d to 
hia constitute tho o oond ot · 
9 th 
The fin a e in tho atu y o th J. lm is that o 
din ut tion. It oonai t in at rnnlly dio uting bout 
t. o oot 1tlout nd or 1 • Sub,lety, lou cit • an 
1. rtinanoe h carry th day. It or n.l.mudic 
c pt1a1o and uttc ly 1noo t1bl ayst m tic 
tudy dir ct to aomo nd .• 171 
Let ua no1! x n th oh1ef aubJ ot of th G ra chool , 
t c T lmud. ~o begin• the br o a t o 1 m nta , shnah 
d Comara; t he tor 
donee 1 ormin th 
d th l tt r di 
r dis ot of J 
wk •'vl.. 
tox u on" he 
ish r1tu and Juria-
~-"14'4 mostly oo eutod , 
sion of th 1 hnah• hi torioal d 
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o r phioal. 1 or tion. and ho 1le 1oal teri • tistorically • 
th purpose of n b 1 Ju o.h 1, in edit1n th 1ahnah, 
a not to 1x th 1 w: hioh ould hn.ve b rt contr ry to the 
ndament l p inci 1 of the Oral L • His obJect ~aa to 
111t t its study. or t t re s on. he r cor d the 
osin vi a of diff r nt utlor1tie ; but h r an oo pted 
d ~1 ion h d bo n rr1vad t. h 1nd1oat d wh t it as . mhus, 
1 cod1f1c tion or the '1 hnnh at m t d furt e res arch 
r th ch o e t. 'l'h provided t ochools ith 
ch• eede toxt oo , d 1ta e r dv oed the study 
o ~orah both in content and in depth . ~very 
71 
ol on nim.on, ibid., p 45. 
l e an o 
t at1na it v 141 u. 
entur1ae 11 unt ~ oh-olal'sh1p aoong tho J$ a o nat ·t d tnly. 
1 not enti:r 1y • 1n th aoq-u.1 1 t1o of knowl a of tht hn 
d the o onm1en wh1ob. ~~rttlt.A· ·lly a.oou.nmJ.a' d 
Go . ntru.-y and &labor t1 
so uae t qomplotos th 
1snat a. G r (eo l t1on) 
1h.- t rinl whf.Ch on .tftutoa the anbJ at matt r ot 
tb.e 'falmud ! · . i1 · 1. lble lnto t1() mtn eatac:()ri ,J , :no- a a 
1 
lnohah d • !b tor er d . ot · n 1a11·1 1 1-
tes tha of 1 t tr ad. tn a ·0 mlty 
" 
() tha 0 • lt. fOl"Q , oo p 1 os aoet of t 
th t s ... etton o ... th G mara whloh tre. ta of 1 h 'he ~ 
T1rov1d d tlte ao un! tv a. hUl · d 1 s 1nd1v1du l 
1 h 1~t1no tv f ao 1 
• 
h1 oh tul.f 111 h ose 
: ep1 , tl o o1o ra 
be xi noe :,;. J w. Xt •u1 
lah mo~ ­
at p · o that h 
"' ore ted n bX>o at · , -
htnd 1ihi eh be f l no that 
t ndo to s p him • hia o 
h r w 1! 1 io _ he J Jown 1n a 
tioi s . 
it it w ro poeal bl 
1.ta o to 
it a y$ m of d~f le l m evo1 of ll pt~it 
c n e t . a.a it eritio~ of't .. lmo 
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' a lnla ll te:u n.re h ·a tl' f ~r 1d; "':fb l?l r1o a d. Rnbbi 
n . t aoo m; h. t h '8 ut to te ah 
heu atr gth ·he not r oh 
y C$ o man , to ~!no t 
t air poople :trom to ~ · 
a ly tu. vt wtuu\ the dcur•lo 
rigi ~ y t • h 3 do 1 a ~~"-C,j.Q 
1 b:y d · 1 r1 Gb. o ond ot in t ftns of 
an d iGh waa l'lO 1o l.' 
t! a . nl? 
mor 1 t 
hi p 
k 
ot th1o 
poe · 
tt from 
t Ln-
of 
iut • 1 t le. !mp ns 1bl.e to se r ~ lb al o.hlib f:ro 
o h ma . Ot'm8t t n • 'h • thou t vt-
d . 1 't'll' ot . _ bbinl ea.ahi~ . he Rn.egnd h th e no rn 
o t.ne a- me to oha o o der o tho t ahnic 1ti a or th . 
1 o • 11' <t t o w r 1 lde 1dQ in th c oo · 
to tb a u 1la. d to tho . th 7 int& bVCD 
(na:erat;fon) . t.twvotor , o1csn1tie th llOl'l• l o-1 
eo ona o ab i 1 i t.tre• and is qu lly 1 o~ t th 
o-theli c.r oonoat wt · rstondt.n, of the o:r d of tho ht wn1ch 
ga e .t!o · of ' ob. r lovf.n ly QVOlv • a tr1k1n thoueh tha 
oon ra.t 'b t en th n 1 bah d. H c ade.h , th co 1l 
h oth r . S»ring f~a ot . an n1 at the a so 1. 
Jo b. ola..r h ·11 do 1n th o 
-----·-'12w--·-"· 
· ll . . It r 
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iO l nt It u h l> o 1no 
hah. t b 11 .. upon h ~1 l'1 of 1 10 1 l 
• 
u.p 
• 
r ai t!t a v 
m • ou 1 
tr c 0 t. tho 
a qua nee ft ho 11 t1 n 0 he 1 
b h b1gh. 1 ·C 
• 
d1 1 x-
or in • 0. hi d 
lr t n d :tth h pir1 
' 01" p ool 
h t th lor:te· , or tur . o q'Wl 
r1111a oy. h 0 p 
t 0 th d1 1 l n o ttlin •" 73 11 tl 
r •. th n. h at he oh f 0 3 0 
1 l• h p 0 • 
b OQ 'rl oint n 
. du 1 f' ... ol It ch 1 
0 h tri d 1le, ool 
ioh r o tv d t • It 
f l X' t· h t t 1 67 a (' !1 1 
in 0 n gr n 
r..u 11 h h hi 
• 
·o th purpo e o 1 e 0 l. of 
5 
* -
' 83 . 
fa:1th . • h gover nt to ~on th ~ hib • 
1 am .d +" · o the t~la ot r . o ovrt 1 
e te 1v a..ttair ot the J 
t a tt=tr 11 1l 
thel 
f wh l of s U· & ho.sen t h tr •s-e i 
1' (A B t ·D n or R h Y hi ) . conter~lnB o h1 
tho l'ight tt> pen achool-kl tn v rious citi a, to t,~ n th 
. 
$ ·udunt in he oifAoe • " to p th un r hi control, 
• 
o u e»& dl eipltn&. . i ool · U • 
h Pea . hi bn " ab olu; • ter ~ h ~. 1 etl l.tn,r--Ar-
, 
d oont ol ov r hi pup!l • J otin · th t r gtd d1 o1 line 
d diap~n ins one t~e • otJn1uun.,'lor ohr rnSal ,f! 
$htb ltfe ln iv1 ol 
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zul h, 1 •• 157 
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abridgm~y aoob ben Asher, 14th century. 
abridgment by Isaac ben Jacob Alfasi, 11th century. 
bee so po a:r:fUl. a t ()tor ln h 1 fa ot oli h·L1thu 1 
1 
' 
00 
J wry. ~he v t yat m o 
•nly tha uthor1~y o 
. 
rn al u.dia t an ot :tt ry 
cqualnt no 1th th 
nl lt• ov r nt n• 
rubb1 , but 
an f 11 
t nd ooxnplie.fl ed 
t t 0 
lfit Jo h 
aa to oe 1n xten , eo6 a cy v for th 1· an :h. 
oft1o of ~ n o t l e ). or 
1n nom w o eat. d · rfitb the sohe t J :~tnb s lf- ov- rn-
~n t , f or the $ll 
of th ... oll ih. J 
1 ·1 a ylonta . It 
nt.s f th 
t 
he 1 et' lit 
they h d done for rly 
how v r. th t i1oe· th 
t! of th tho 1m ln »~ bylr.m1 • Jew!. h la huc.l b n e. 11f1 
eonaid rn ly. ~h1s o _ ot r ligtoua lb~e . whie hal b n 
a-....c) ,ul tin tox- o nt i n, n no ol1~ th. nds of 11 
.... no~ ted Jwe 1h th rap1taa o:t 2o d . ' 1gn nu.pr m 1 
t :rn oeue • the y ""hi • an th el ohools ~ It 
to to o ainl ~ d !o lit • lt Dk ~ttht 
i) th () th J • ha a mln1 tr t .ot· • Ud b 0 un a.d r. 
oul.· r rn not g ner lly il'l 1n th 
aurl'"1 cUlum O' · h. 'Tfl hib ~s. · ·'rho :ttsl181 o s OOCl.~; 0 a. 
·u.t•i ... th period per ·1 tt h tu y . :f 6 t1 a at h r o1 no 
only ffon ooo io-n" and onlv to t o . ho b d eompl t 1 tc~-
a.· lJnu iCJ d. .. tab into 11 t tu.re. Obv1oual. no Y shib 
nt ould la.J Ql 1 to suuh nt v until. th oo 1 1on 
th ~oul r ot no a hn to 
OlUi fro th y ht bab. •· tor r a on tb~t the latte 
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r ll.y loo or pl o • tn or n r th 
-
h a or1 
-
• "$0' n n \Ul. 0 1 
he tu J1 ot' 11 8 h 
y h thor1t of 
a b 1 .;; lo 1 • 1 on or 1s \"e. spent~ 
I • I 4 1 ed. 0 1 t r • .,1 t l 
t 10 turn tn :r !fl you 
etudi · 
• 
ll 0 1ze h 
1 totl. ••• Ind t 
1 th: 1: r 00 0 •111 1 th 
o" r t 1 ho ol r to 1t . 7u 1 
to th 1n \"'hioh :rt 1 ot 
'f! Ut\ 0 •th t p 10 s 0 11 r t in 1 0 ro 1 
~ Ch z• introduction co on{\f igh t r of 
• 
. b1 h h • 0 t 0 t 
u . . h 
t n 0 by . t • t 0 
-
.. for , 1t t r an 
-
n t oh t or l n f1 ot n yo 
d i ot att ., t 0 ollow t (J th 0 nv, ti . 
lo 0 yo 1 1 h 111 uJ. ... ... t hilo-
• n el d d. 1 • t 0 n th 
th r th ei h ·oh p a 0 t e1 ch r 
rtU~mth 
- j) h r 1 l 6 . 
b t n 
t hi 
ter • dt1o h b e th p c 1o 1 hctrt • ho ing 
nt ry wil ut 1o • 76 '1'h i r o to e-
11 v , o vo t Oil fro tb ro s 1pl1n of 
pr 
ot 
h 
h 
1 to l ch l 
l oct1 
r t1o xo ,pt on • th t · n h 
--o t 6 
y he sohol ~ o t vella tro land t 1 
o a n • th a otud nt totl to h lure 
ul r tudy, hay t ract d oth rs of th 1 ao 1 
• ...ua 
o m ioi • 
1 luc 
In 1 
bb1 Jo o h ~olo on, 1 o 
di oi ce. 
• 
1 d Gree , 11 , It 1! • ~ n1sb. th ag of 1ft-
00 t t th 
• 
lo 1 th ~c1 c • ll.t t n, h 
• philo ophy trono ~, U H>n rat rn1 to 
1o1no 11 tudi 
ao .J. a o oo a .... u ec n d 1ns. o "-~ ~ p 
0 l t or he t ho o nv t 
o l?l to .. 
oct ,.· 0 h v 1 l 1 • t ah 
c1 ll(j in ~ l ce vh _ h 0 1 o ho • In l 21 
t Lublin. 1'17 
h r oo s t v ious ra 1 10 ohol ot only 
to 
l n 1r port/\ ut l ul.r t • 
r ha 
· roth T. hua.1 u.bl1n, _a., e 7. 
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Is fa . 1J L 4 u., for X l • 'in it ion 0 1 
ora l 
• 
~ s hol cul r utud1 s, h d 1 
l ~ ry ifi on t m t 00 ot 
l.1d lat in It l' y b 1 X. an u of no~l7 
b 1 ~olomon, in h tnt ot\ .. to v th 
..... i h rot 
• 
l atu 1 wt ~h1oh n u1 ... d, 
I nt 0\1 f om chool l t I) t Otl h t 
" l l'ld I ag t 0 ~a ( 1 h· 
ti ) . l r • t 0 0 • Y • lo · , tudy ot 
• 
ro.uun r e lo *1 • 0 try, io -
1 d hou 0 t y ·o 
In •) 0 1 0 lta.bbl e1~ ·r eo 1 
• 
he 1 • 1 0 1 
' 
n .. 1c , 1 oi no • 
1) 1. • p ot • t to t 
s :o r t r v • no boo a 
n 1 in • 11 h 0 0 
h tt t l chool . t b {} Chit 
1 .&.i1th ,.,. 1 1 1 • h ed! td 1 sal ao 
ly 0 stu 1 o ... o .. 18 • 
bi . o.l lix t ! in u.a. 
t t l in ~ 1 nl 1n l rvS.oe of t 
to oc nt ntto ts to hi 1 ci t. 
M I t7G . • is,!£ v ,l 02,pa e • 1'1 
• • mbit r, .. 111 t • 
l. ox~ Ul'l :; · . 
1 3 
0 1 fot.(.~ t(J 1 d1 t t 
up l 0 th truths r 1 n 
in th 0 l tw.• • 1o 'I e t ·,en t n tor 
t d cul r c1 no • " el t v ~ th ll t1o tl 
t in th · 0 Oh stJ • 1t is 
n 0 e not ro U'i t 0 0 
• 
t :tro 
0 us! • la2 
r cord 0 t 0 Of no r il th t 
J. tie t in t l 
' 
to 
(l tC v :r 1 l 1rar t a 
ho d l) acr~ ta h poo .. co t • 
Ol• 11 1nd ounds. r 
• 
to. 0 t l pro y . 
h 0 rin 1 Oh 1 t p u ·t In 1 1-
au 
• 
1 0 11 0 a Oh.ri ti 0 1 r 
• be ll 111 v n y f!v ld n 
l 3 
he 1" na of J 1 h 0 s io in 1 t 
r uoate 1 th 11 • or th tr in!n 
lo t l' z. 6 164. 
~ roa • It w s t ral. ho Y r, for · h a . tud nt · 
u on their r t ~n homo, to 1nflu. no and en~1 t th r 
o:holara in seoula.r tud1no. 'l.'nu · , 1t ts aat t u•;y th t 
l+ho h aeonlar etudie er not tneorpor t d 1nt the ca-
1o.m.tl progl' of nusot an. Pol ·d • the did r nch r" 1 
•m nt of th J ish youth thrO\\ • ar i<lUS: o 
~he edtt t1 n wh1oh girl r o 1v 4 d p u on 
thJ home an u.,pon th~ l w.isb nvlron.lll :mt hnn upon a.ey to~ 
ducation :lnatruatton ~ W!. hout fll'lY p~o1al obool r r tr 1n• 
b ke, ho t ooo , ana 
ho to o r t h · ho • VP1 · 1 of' h. 
th ei r1' pl ·ee ln :r w1ah lit ta h ' e o rpt ill f 
· . bi $llez r ba U IUUi 1 H .. · vt ._ '':tiy 4augh ro :~h U nt cy 
home , but hall 0 r•matn 1 1 ·, 'tor this laa.d to • The 
h ll kn1t . OO<>ki a ,).S The il wt h 1nflu c t 
• • 
t e home was uff1d1 nt t oh futur ot 11th 1 
o .. uan-t u to nd ·ce r mo !e 
• 
an to 'deV1 op th1n h r 
it 1 
. . ); 
a e 28, ~ ill f ~~iez r n 4amu 1. 
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1 •. A!·• p e 5 a .ant >lagel . 
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1 
1 oor 
0 1 • 
-·· 
l 7 
t 
1 
1 
Y r hi ta 
11 .t1l 
h l14 tl re 1 · 
h y r tau t velo 
f t 0 
1 . ith t ot 
ioh (J oo-0 ) 
N ub • u ot 
U- • e Y1 
e d1 
at o 
u.o , h1 ch 1 n 
book wri tte~ y J oo 
t 
OD 
ntUl"y, 
Jo d. 11 
1 
uot 
art 
no u 
it. 
0 
Y\ te 
e tion ln ... 
ol. d, sp nt 
'O to o o 
• an. ethical work in 
Judaeo-German in twenty chapters. " oul.d t y ht r 
d t r -1 -1 
r ; 0 th thio 
0 n :l!.aki 0 
l J \71$ \ 3 
~ 'Q 1 d 
u: J v ro 
1o 
• 
or , 
• 
t uch 
• f r v ov • 1 tt y 
n . 1 0 
on tb ho 1· l 
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h v o ·rvo 
() it 
l 0 l y 
o~ 1 uoat1 J l a n 1 11 ... 
per'lo 
ou..r t 
1 1!1 t ~o1e 1 ~~·sc ool tra1 -
tmDapho o ot r tty 
d th · lovt) an: r v r 
f m to th raotio o hi l 1 b up . ~hu.s, 
t1. lly 
t 1" _ .ing 
ltt 
er no!lool• he S.nbl$ , r .o tv 
bo~ 0.t ·th1 1natit'lt1on;. · 
1 aahoolt ot J 
pra tto ly uomnu~ y • 1n oi i'or 01~ 
oun-
hchi 
though 
th o ·a ot p:u. 111 o due t1 on, a · hool. 
o l10 a o. y y thu abb! an · h ton o 
a ~at ot a lf•sove-l1 e · ue 1 a inn. r lif o.t th 
J ah o un1t1ee . Th se eo uti t o:ttl t :1 , 1 t s 
nO: onl l g1Slat th . uo o.n.al rogl' • bu ed _he OVJ• 
r wh1c · t e t te ut t · to th ill ha . a 1tl o1 t 
0 the () .t ti. s to tin tot f.r !'411. '!he 
dnined th t It waG om uJ. 01'8 to J.n chlld u.n r e a 
du t1on 1 3'St a'b 1 u 11 h.$ Q Q]Ji h tr. 
t 1" tourt . n . 'f e1:1V t a~ t p 1 t~ son t ohool 
tle t until th ot thtvtoeu, aDd p . uStion th r for 
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eoo:r it to his b111ty. If' he o ot ~ th tuttio • h 
ho ld o to thG o h uo. ... f'~h nnd he 
tr etol' 6 · ha ta l'to 1U h lp hJ. 'financially, n ut.tt 
nd n;~ hi on t 1 r or.: nn1 1 whe:v ! r 1 e. 
Lth1b 1 to tho n-E)ed.a Df th oh114 . 191 Ror d! ·Slf..oh. a 
i.e ert• in y o those J.'Gt'Ulg~ wh<J sohol tl-
a.l. 1nel1n ; but inolud . all JO\Ul peopl. • If h chll 
·1':3.!1 lOt SP<f ·tally n ble 'CbO t'Shl • he If to b 
, t n th a lff1 cult ~ tho bett r t t 
·o7: th ag of th11't en. ott 
he pur oa :. 1n bu.atn.es o:r 1e min a trade. I -
r1t · • Itctnt . t . 8.· 
d tho no ee. · o:l!y '\ll a the 
h 
ut thlt 
1\o hav 
o:t oo 
he ll<Hllll\\Ul · 
t b 
of r b 
In 
for 
• 
pe~!s d ~ tb t -
th t \e !litre-a 
» in Ghoo.2 t 1 t til th a o t 
I '!91 • 
t.~!· · 192 
t · !d . 
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t t h 0 
• 
h 
:u.thor1 i r nt 
1 t 0 h 
-0 it t 
l X it ot r n . 
-
r b t 0 h 0 1 1 u • 
• .~.ro no 0 t ton~ 0 h ... .... 
1 00 d e 11 h 
ot 1 h r din • 
1 h 9 
un d 0 oor, 
h. t r en 0 tn1 t .n. 
to 
• 
h r h 
Q 00 h t · ov~ by 1 tor 
0 11 tt 
• 
pot. t ill 1 th 
ld~ 
' 
h 
1 
.lh 0 ohe i 
1 Jl r to h h t 1 -
he t r r 
1 .SCl ins t 0 J 
u • 
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0 h t a • n nr c e 
0 -0\U't an 1a not f t or G houl b 
or Ol' t or or so 
h l cl\1 h l. p 
,ttl.9 h 0 td 1 " ' 0 f 
• it re 01" 
• 
fr . hi h 1ll 1o • 
ph h 11 t 1 t 1 
t 0 • 1 t b07 0 111. 
til t 0 1n 
• hr r • h 0 · t 
1 • 0 ove j 1 l wil-l te d h 
ch1 d of 1 l 1 • 
1 t r 1 1 
to t d 
tot Gh h 1 h 
1 t e nty tilden. 11. 
ri 0 b. c ot • 
0 t to 1 ·V • G 
a b th rt n n h 
0 m1 0 ].9 • 
h 
• 
0 0 
• 
:r 
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eo.n 1 .a d f.t1 tor f ·h l.,. tudy. e. tlnu . 0 1 h til 
ot [i h xn tho co t .. 
ri . { ali t } 1 en t o 
1, l.t ;p rl 4. h () l pf oh tud .nt 
to te o· 1 de · d t 
• 
he b ooul.d t 
y hit 1tb.ou.t -;be te oh • Of' ueh 
.... ·ud t 1 n t.n plot in t . 
~au-~! thmid 't , he Bohole:1•) tro thte tJ.l k th 
t :!" ll.i h.1 1 0 llt\l 1 
.. h · ~ · o for 1 .. ad 1 n or oo menoe n 1n t 1 
:# ...... 
mater 
lo loP • a ot I ar n . lb r of rea o s . 
liN 
n ' ... 1 into ·. 1 h -
H · ru on t a a l1l l)y h _1m 'Q$ 
or the a of tudy. 0 ~ h':V n:ppli hi lt to 
! order to t\'U. llf' t ... t e r er. "3' t 
h co t l am1n I' he ho -
or d t1 in th_ 
1~ ... e t t e1 
13: h :P llfi t e Je fl 1663 J 
~xn e mnmn1tf t 
l t t ty chol r \VJ. · t or ' :or n 1 
ther or l'l• ht a t 1 t 
the: t 0 titl .. 
1 nt tl · o o tit :tn und eco tn1Uon~ 
.h t : r h q ali 1o ! n · hes t:ltl a u;v. 
~ oholnr ha to 00 tili 0 hi t for t l 0 r 
t.l~ 3l'r 6 n rd r t - 1 th t1tl H 1 
1. t he coo 1 y Qr il'l t u:an o n 
~on Ita t han t stud1 co cro.t ·Y tter 
..... t 1t h ra ls thy p r on • 
h yb ao rd. <!d ith l nt • th e 
v C).; 1'J1 d • 
fl20 
is 1 t he to Of 
!ad 0 pl b 
'9 t 
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co t1n'll d ht 
r t 
ot 
t . t1tlo a be 1n a l~tt r 
hJ., no 
111 nt t • eo umi 
a upo t 
b'bt. 
; or 
• 
eq 1 1tl n 
I r 1 
ot 1» 
nd of 
the · 1ae • ou 
ll8 e l1 sa. If 1 w'Oht. • 1 
.. not b.tlvu 
:-o taod ~hat h$ oul 
arne tll 1i1 tle 
ln rd. ,. this tltl a 0 00 lth 1' 
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The emphasis throughout appears to have been not 
necessarily advanced study bayo~d the person's capacity, but 
ap:plioation on his individual ability level. HEvery person 
should set aside time for stuly. If he can not study Talmud, 
let him study Bible and the w~ekly Parasha or !! idrash--acc ording 
to his abi11ty.n216 Other authorities were more detailed in 
b (..{ S/>1esS 
their explaining the sit 'Qat ion. 11Minimize in/\enterprisa and 
atudy 'l!o.rah. If you have no regul.ar work , you may ork on 
1'uesday and ,. ednesd:ay; for these are days of enterprise ••• A man 
is obliged to study scriptures, Mishnah, Talmud--daily.n217 
Anothelr authority explained , how, in attempting to live 
up to the precept commanding study. his group of business men 
adjusted themselves to the situation. They utilized the lunch 
recess f'or their fixed period of study. "It 1s advisabl-e that 
every Israelite, even if engaged in business, seVa fixed hour of 
study and join a group that studi~s ••• When I was Chief Rabbi ••• 
the custom was f or divers groups , eaoh with its leaders; to meet 
daily at noon. The leader led this group in its study according 
to 1 ts capacity. nZlS 
There were various adul. t stu.dy group.s on di:fferen t levels 
of attainment: Bible groups, Mishnah groups, Gem.ara gro~~ps , 
2115 . 
Ibid", page 81. 
216-
Ibid. • page 4. 
217-Ibid., page 181, Or ita.yashan , by Rabbi Heir Pap rash. 
218vovay Hamud1m, ibid., page 70. 
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